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Abstract:
The following article serves as a summary of a Master’s Degree thesis whose main purpose was to 
introduce Óscar López Rivera as a prominent figure of the contemporary Peace Culture studies; 
in turn, this will take the claims for López Rivera’s release to every corner of the world, starting 
with the spanish community. Following a walk through the colonial History of the island of 
Puerto Rico and the life of López Rivera as a fierce defensor of the cause for the Caribbean ter-
ritory’s independence, an analysis of the discourse will present the political prisoner as a symbol 
of resistance for the nonviolent movement in the Island. The vindication of Óscar López Rivera 
will be demonstrated through the analysis of newspaper articles, letters written by the social 
activists, as well as an autobiographical text titled Between torture and resistance. We will observe 
how the fight for Óscar López’s liberation has helped unite Puerto Rican community under 
one cause, putting aside political and religious ideologies. At the beginning of this year (2017), 
before ending his term in office, president Barack Obama commuted the 70 years sentence of 
this national hero who will be sitting next to the sea once more, after 36 years in prison. Óscar 
López Rivera’s official release on May 20th will validate the struggle of a people that has resisted 
the North American empire.
Key words: political prisoner, social mobilization, nonviolence, analysis of discourse, Puerto Rico, Peace 
Culture
Resumen:
El siguiente artículo surge de un Trabajo Fin de Máster cuyo propósito principal fue introducir la 
figura de Óscar López Rivera en el mundo de la Cultura de Paz, de esta forma llevando los recla-
mos por su excarcelación a todos los rincones del mundo, comenzando con la comunidad espa-
ñola. Luego de un recorrido a través de la historia colonial de la Isla de Puerto Rico y la vida de 
López Rivera como un defensor de la independencia de la isla caribeña, se presentará un análisis 
de discurso que servirá para exponer al preso político como símbolo de resistencia y movilización 
social noviolenta. La reivindicación de Óscar López Rivera se demostrará por medio del análisis 
de artículos de periódicos, cartas escritas por el activista social, así como un texto autobiográfico 
titulado Entre la tortura y la resistencia. Veremos como la lucha por la excarcelación de Óscar 
López ha servido para unir a la comunidad puertorriqueña por una misma causa, al margen de 
ideologías políticas y religiosas. A principios de este año 2017, antes de terminar su mandato, el 
Presidente Barack Obama conmutó la condena de este héroe nacional quien volverá a sentarse 
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junto al mar, después de 36 años en cautiverio este 20 de mayo; dicho acto sirvió como valida-
ción de la lucha de un pueblo que se ha mantenido en resistencia ante la nación estadounidense.
Palabras clave: Análisis del discurso, Cultura de paz, movilidad social, noviolencia, preso político y Puerto 
Rico
1. Introducción
La investigación titulada El espiriticidio de Óscar López Rivera: símbolo de resistencia para 
la movilización social en Puerto Rico aborda la violación de Derechos Humanos tras el 
caso del preso político puertorriqueño Óscar López Rivera quien, desde el cautiverio, 
continúa probando su compromiso con los ideales de justicia que han guiado su lucha 
por la independencia de Puerto Rico en los últimos 36 años. Durante los pasados tres 
años, con motivo de su septuagenario cumpleaños, se han reavivado los reclamos por la 
excarcelación del patriota boricua, que en 1981 fue sentenciado en cortes estadounidenses 
por un cargo de conspiración sediciosa; dicho movimiento social en la Isla ha tomado 
un nuevo giro por motivo de la crisis fiscal actual que a su vez ha reafirmado la situación 
colonial del territorio caribeño.1
Es por esto que el llamado a hacer justicia por López Rivera comienza a tomar un 
nuevo rumbo, uniéndose al reclamo de descolonización que generaría un cambio so-
cial no sólo para aquellos que han dado la vida por la patria, sino también para los 
puertorriqueños como pueblo libre y autónomo. El tema de justicia social es recurrente en 
el discurso de Óscar López Rivera, como en el de muchos defensores de la patria antes que 
él, así se podrá observar tanto en los textos escritos por el independentista, como en otros 
textos y discursos que hacen referencia al líder puertorriqueño que ahora se convierte en 
un símbolo de Noviolencia y resistencia para el movimiento social en la Isla del Encanto.
El activista puertorriqueño fue acusado, junto a otros compatriotas, de conspiración 
sediciosa y otorgado dos sentencias que suman un total de 70 años, de los cuales ha cum-
plido la mitad este pasado 2016. López Rivera describe como ha sido capaz de mantenerse 
fuerte de espíritu ante las circunstancias que lo rodean; éste comenta sobre las condiciones 
del encarcelamiento:
“Yo uso la palabra ‘espiriticidio’ para describir la deshumanizante y perniciosa existencia 
que he sufrido desde que estoy preso, particularmente durante los años que llevo en esta 
mazmorra (dédalo). Es espiriticidio porque es la muerte y aniquilamiento del espíritu lo 
que los carceleros buscan manteniéndome bajo tan deletéreas condiciones. Por un lado, 
confronto un medio ambiente que es un laboratorio de privación sensorial; y, por el otro, 
un régimen repleto de obstáculos para negarme y destruir o paralizar mi creatividad [...] 
1. Según un recurso legal estadounidense, la conspiración sediciosa es cuando dos o más personas conspiran para 
forzosamente para: (1) derrocar o destruir el gobierno de Estados Unidos; (2) crear obstáculos o prevenir la ejecución 
de leyes estadounidenses; (3) oponerse a la autoridad del gobierno de Estados Unidos; o (4) tomar posesión ilegal de 
propiedad de la nación norteamericana.
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Igual que en los campos de concentración alemanes donde los esbirros se convertían en 
bestias y cometían las peores brutalidades, también aquí pasa lo mismo. Los carceleros 
no están exentos a transformarse en bestias. Tienen la capacidad para cometer los peores 
crímenes y los actos más malvados” (Susler, 1992: 12).
Óscar López Rivera permanece encarcelado por tener la idea de hacer respetar su 
derecho a ver a su patria siendo libre y soberana de la situación colonial que la oprime y 
que muchos se rehúsan a reconocer. A lo largo de su estadía en varias prisiones estadouni-
denses, muchas de las cuales eran consideradas máxima seguridad Óscar sufrió constantes 
violaciones a sus derechos humanos. Comenzando con la sentencia excesiva que se le 
adjudicó, así como los tratos inhumanos que recibió y la privación de un juicio justo y 
acorde con su situación de preso político. No obstante, éste se mantiene en pie de lucha 
frente al imperio opresor y desde la cárcel anima al pueblo puertorriqueño a movilizarse 
y a través de la acción noviolenta hacer valer sus derechos como ciudadanos de un terri-
torio que necesita urgentemente de una transformación que depende plenamente de la 
sociedad civil.
Desde su prisión, Óscar, como Mandela, dedica su tiempo a transmitir un mensaje 
de cambio que únicamente se logrará si aplicamos métodos de resolución pacífica de 
controversias. López Rivera niega los medios violentos que una vez utilizó el grupo al que 
perteneció con la finalidad de hacer que su voz se escuchara; ahora el luchador boricua 
retoma las estrategias que empleaba en sus inicios como activista social y comunica al 
pueblo puertorriqueño palabras de unidad, lucha y resistencia.
Con el fin de promover la movilización social en la Isla a través de la figura de Óscar, 
se realizará un análisis de discurso que demuestre el lenguaje de paz y la incitación a la 
acción noviolenta que caracteriza su lucha. Cartas de López Rivera desde su cautiverio 
demuestran como el independentista puertorriqueño se ha mantenido fiel a su causa y a 
sus compatriotas, mientras a su vez continúa haciendo llamados a la comunidad isleña 
en general a luchar contra la opresión y la desigualdad, al margen de ideologías políticas. 
Por otra parte, publicaciones en la prensa escrita de Puerto Rico han mantenido viva 
la imagen de Óscar López Rivera exaltando sus sacrificios por la patria, condenando la 
violación de sus derechos humanos y comunicando su mensaje de lucha y resistencia 
frente a todo injusticia.
2. Objetivos:
Los siguientes objetivos responden a las preguntas planteadas al inicio de la investigación:
a. Demostrar, mediante un recorrido histórico, que el abuso de poder y la falta reconoci-
miento de este territorio y pueblo caribeño como una colonia de Estados Unidos ante 
las Naciones Unidas impide el justo enjuiciamiento de López Rivera y otros defensores 
de la libertad.
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b. Buscar respuesta a las injusticias e incongruencias antes mencionadas, dicha 
investigación busca exponer la otra cara de la Historia del imperio norteamericano 
y cómo éste logró posicionarse en la cima a cuestas de la dignidad y libertad de otros 
pueblos.
c. Analizar cómo el pueblo puertorriqueño ha sobrepasado las barreras ideológicas para 
juntos, bajo una sola voz, y empleando técnicas de movilización social noviolenta, ha-
cer valer sus derechos como pueblo y como ciudadanos legítimos de la nación nortea-
mericana; y de esta misma forma, clamar por la excarcelación de Óscar López Rivera.
4. Problema
¿Cómo puede Óscar López Rivera trascender su papel de preso político anticolonial para 
convertirse en un símbolo de Noviolencia y resistencia para el movimiento social en Puer-
to Rico contra todo tipo de injusticias y desigualdades perpetuadas por el gobierno de 
Estados Unidos, manteniendo a un lado las ideologías políticas para luchar por nuestros 
derechos y libertades como seres humanos?
A pesar de que en sus inicios López Rivera era asociado directamente con la lucha 
por la independencia de la patria, en los últimos años el reclamo por su excarcelación ha 
llegado a nuevos lares y a las súplicas se ha unido la voz del pueblo puertorriqueño en 
general. Se ha dejado a un lado el partidismo que debilita el país para movilizarse a favor 
de la justicia para un puertorriqueño cuyo más anhelado deseo es volver a tocar suelo bo-
ricua, y esto es algo con lo que todo puertorriqueño puede empatizar. Óscar López Rivera 
se ha convertido en un símbolo de resistencia contra la amenazante mano del imperio 
americano que durante más de 100 años ha atentado contra nuestra puertorriqueñidad, 
pero la identidad de este pueblo aunque compleja ante la mirada externa, ha probado ser 
un elemento inquebrantable del espíritu de todo aquel que se considere a sí boricua de 
pura cepa.
El tema de Óscar López Rivera y otros prisioneros políticos puertorriqueños ha sido 
ampliamente estudiado desde una perspectiva de análisis etnográfico, así como a través 
de recorridos históricos y denuncias de injusticias y violaciones por organizaciones pro-
derechos humanos. El reclamo por la independencia de Puerto Rico ha llegado a los 
oídos de los más altos cargos de las Naciones Unidas por medio de las voces de líderes de 
la comunidad internacional, especialmente hermanos latinoamericanos. El llamado a la 
excarcelación de López Rivera se ha esparcido por todo el país y gran parte del continente 
americano.
El texto Entre la tortura y la resistencia, consiste en una recopilación de entrevistas, no-
tas y anécdotas de Óscar López Rivera, editados por el abogado y defensor puertorriqueño 
de los derechos humanos Luis Nieves Falcón. En él se denota el tono de lucha que dis-
tingue a López Rivera, mientras se descubre las atrocidades que sufre dentro del sistema 
carcelario estadounidense en nombre de la independencia de Puerto rico y la libertad de 
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su gente. Además, cartas escritas desde el cautiverio proveen claridad sobre la situación 
que vive el líder expatriado de su Isla y su añoranza de volver a ella.
El libro Guerra contra todos los puertorriqueños (2015) de Nelson A. Denis es el resul-
tado de una ardua investigación de cuatro años que culminó en esta recopilación de la 
historia del movimiento independentista en la Isla y revelación de los verdaderos hechos 
sobre los abusos y violaciones que el imperio estadounidense ha derramado sobre los 
puertorriqueños con el fin de perpetuar el estatus colonial de Puerto Rico.
Se utilizaron también dos textos escritos por la propia abogada de Óscar López Ri-
vera, Jan Susler, que detallan la vulneración de derechos humanos detrás de su caso, así 
como las distintas etapas del mismo. El caso de Óscar López Rivera (Susler, 2012) explica 
la posición de López Rivera como prisionero político y la invalidez y excesividad de su 
sentencia.
Existen varios artículos como Óscar y Mandela: Resistencia y Lucha (Cotto, 2013) que 
plantean semejanzas entre López Rivera y el líder sudafricano, Nelson Mandela, mientras 
otros como: Óscar López Rivera, Nelson Mandela y el colonialismo de los Estados Unidos 
(Carrión, 2014) condenan la hipocresía del imperio americano ante su noción de demo-
cracia y libertad. En este último Ángel Carrión expresa como López Rivera representa el 
ideal por el que se han sacrificado tantos otros puertorriqueños y puertorriqueñas como 
lo hizo el maestro, Don Pedro Albizu Campos quien igual que Óscar, fue perseguido, en-
carcelado y torturado por el gobierno estadounidense. No obstante, este análisis proveerá 
una nueva mirada desde la Cultura de paz, que aboga por la resolución pacífica de con-
flictos a través de la movilización social y la acción noviolenta.
5. Metodología y técnica
La siguiente investigación consta de tres fases: [1] una investigación etnográfica que ayude 
a completar un análisis cualitativo de la vida de Óscar López Rivera como activista por 
la independencia de Puerto Rico y los derechos de sus compatriotas; [2] recopilación 
de cartas escritas por el preso político y artículos publicados en distintos periódicos de 
circulación nacional; [3] y finalmente, un análisis de discurso que tiene como finalidad 
presentar a López Rivera como un símbolo de noviolencia para la lucha y movilización 
del pueblo puertorriqueño.
A través de Atlas.ti, un programa para el análisis de discurso, se expondrá el mensaje de 
movilización noviolenta que intenta impartir el líder nacionalista, Óscar López Rivera y 
como éste a su vez se refleja en la prensa escrita del país.2 Se analizará el lenguaje empleado 
y de qué manera este sirve para la formación de Óscar López Rivera como un símbolo 
de resistencia para la movilización noviolenta de la sociedad civil puertorriqueña. El pro-
grama será utilizado principalmente para resaltar y organizar las citas en los distintos 
documentos que traten el tema de justicia social entorno a Óscar López Rivera, según las 
2. La versión utilizada del programa Atlas.ti fue una de prueba, de manera que el programa únicamente permitió 
guardar 100 citas, por lo que el resto del trabajo de análisis fue realizado de forma “manual”.
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siguientes categorías: [1] colonialismo y excarcelación; [2] Estados Unidos y la violación 
de Derechos Humanos; [3] sociedad civil y empoderamiento. Luego, se irán colocando 
todas las citas en cuatro tablas, cada una conteniendo las frases destacadas de los distintos 
documentos: [1] El Nuevo Día; [2] Claridad; [3] Cartas de Óscar López Rivera a su nie-
ta; [4] Entre la tortura y la resistencia. Finalmente, la discusión de los resultados resaltará 
las frases más representativas e importantes de cada documento según respondan a los 
objetivos presentados inicialmente.
Se utilizarán doce cartas escritas por Óscar López Rivera a su nieta desde su prisión 
durante el 2013; las mismas fueron publicadas en el periódico de circulación nacional, El 
Nuevo Día.3 Además, se hará referencia al libro autobiográfico de López Rivera titulado 
Entre la tortura y la resistencia, una recopilación de cartas y anécdotas del líder naciona-
lista intercambiadas con el defensor de Derechos Humanos puertorriqueño, Luis Nieves 
Falcón quien tuvo a su cargo la edición del texto.
Por otra parte, se incluirá como fuente de análisis una serie de noticias y artículos 
publicados tanto en el periódico nacional El Nuevo Día, como en otro vinculado al 
movimiento independentista. Claridad “el periódico de la nación puertorriqueña” se de-
dica a publicar artículos de opinión por especialistas en el campo de los derechos huma-
nos, derecho internacional humanitario y otros líderes del movimiento independentista 
puertorriqueño para contribuir a la sección explícitamente dedicada al héroe nacional, 
Óscar López Rivera.4 Las distintas fuentes de análisis presentarán la realidad boricua desde 
distintas perspectivas, identificando el lenguaje empleado en el discurso de López Rivera 
y sus repercusiones sobre el pueblo de Puerto Rico.
En una fase más reciente de la investigación, se comenzó comunicación escrita con 
Óscar López Rivera donde se le informó sobre este arduo trabajo de investigación inspira-
do en su lucha por el pueblo puertorriqueño y se conversó sobre la situación actual de la 
Isla. Más de un mes después, poco antes de la conmutación de su sentencia, se recibió una 
carta de López Rivera donde se mostró interesado en conocer más sobre la investigación 
y como de costumbre nos invitó a continuar en lucha y resistencia.
6. Resultados y Discusión
La movilización social noviolenta se caracteriza por su búsqueda incesante de justicia so-
cial frente a las injusticias y desigualdades institucionalizadas, es decir que los esfuerzos de 
3. El Nuevo Día es el periódico de mayor circulación en el archipiélago de Puerto Rico. Desde 1948 pertenece a 
la familia Ferré Rangel, cuando en este año don Luis A. Ferré adquirió el periódico El Día de su natal Ponce. Don 
Luis A. Ferré fue el tercer gobernador de Puerto Rico (1969-1973) por el Partido Nuevo Progresista, que continúa 
abogando por la estadidad en la Isla. A pesar de que Ferré se desvinculó del periódico tras ganar las elecciones, el 
mismo pasó a manos de su hijo, por lo que el periódico ha permanecido ligado al mismo partido de derecha por 
los pasados 60 años.
4. Claridad, desde su primera publicación en 1959, ha sido reconocido por sus reportajes políticos e investigativos. 
En sus inicios fue considerado como el diario de los trabajadores; actualmente se centra en la cultura, política y 
movilización social puertorriqueña.
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la sociedad civil se dirigen a la mejora tanto de sus propias oportunidades y condiciones 
de vida como las de aquellos que enfrentan situaciones similares. La movilización social 
aunque en ocasiones cuenta con representaciones minoritarias del grupo, siempre se de-
dica a abogar por todos aquellos a quienes el miedo o la falta de conocimiento les cohíbe 
de luchar; la justicia social es para todos quienes se vean oprimidos por un sistema que 
carece de reconocimiento hacia ciertos grupos, generando así injusticias y desigualdades.
Tabla 1. Justicia social
Colonialismo Excarcelación Movilización social noviolenta
La tierra de la libertad (EEUU) Violación de Derechos Humanos Movilización social noviolenta
Sociedad Civil Empoderamiento Movilización social noviolenta
Fuente: Elaboración propia
Esta primera tabla sirve para representar las situaciones dentro del caso de Óscar López 
Rivera donde la movilización social noviolenta se presenta como método principal de lu-
cha, ya sea contra el estatus colonial de la isla de Puerto Rico y su indiscutible relación con 
el caso de excarcelación de Óscar López Rivera; contra los constantes actos de violación de 
Derechos Humanos en la tan anhelada tierra de la libertad; o finalmente, la noviolencia 
como forma de empoderamiento de la sociedad civil puertorriqueña en su lucha contra 
el imperio.
El análisis de discurso parte de la búsqueda de justicia social como motor del proceso 
de excarcelación de Óscar López Rivera que abarca desde la denuncia de las injusticias y 
desigualdades propagadas por Estados Unidos, no sólo contra López Rivera y el movi-
miento independentista puertorriqueño, sino también contra otros grupos de ciudadanos 
“minoritarios”, hasta el llamado a favor de la descolonización y el empoderamiento de 
la sociedad civil que clama justicia. Al ser Óscar López Rivera un prisionero político en-
carcelado por la lucha anti colonial, es imposible desligar el tema de la descolonización 
y la excarcelación de Óscar, ya que durante este año 2016 específicamente, decisiones 
del Tribunal Supremo de los Estados Unidos reafirmaron el estatus colonial de la Isla, 
uniendo así los reclamos nacionales e internacionales sobre ambos asuntos. Por otra parte, 
es imposible tratar el caso de López Rivera sin hacer referencia a la continua represión, 
discriminación y vulneración de derechos humanos institucionalizados en el sistema es-
tadounidense, es por esto que el mismo es un tema recurrente en los esfuerzos por la 
excarcelación del líder puertorriqueño.
Los documentos analizados incluyeron reportajes de prensa y artículos de opinión de 
dos periódicos nacionales en Puerto Rico, así como textos y cartas escritas por el propio 
Óscar López Rivera desde la prisión y otros relatos redactados por el abogado y defensor 
de los derechos humanos, Luis Nieves Falcón en colaboración con el héroe nacional para 
el libro autobiográfico Entre la tortura y la resistencia.
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6.1. El Nuevo Día
La Tabla 2. muestra la recopilación de citas del periódico de circulación nacional El 
Nuevo Día que, aunque oficialmente no partidario, se limita a ofrecer información sobre 
hechos y acontecimientos, mas sin profundizar en el tema. Una mirada inicial nos permite 
observar las distintas direcciones desde las cuales se ha tratado el proceso de excarcelación 
de Óscar López Rivera; en general, los reportajes de El Nuevo Día tienden a ser más cortos 
y menos creativos a la hora de tratar el tema. Por ejemplo, en referencia a López Rivera, la 
frase: “el preso político puertorriqueño Óscar López Rivera, quien lleva 33 años confinado 
en cárceles estadounidenses tras ser acusado de sedición” es muy recurrente, alterando la 
cantidad de años confinado a medida que se extiende su cautiverio; a pesar de que en 
ocasiones varía, la frase: “el preso político puertorriqueño” puede ser encontrada unas 12 
veces en una muestra de 15 noticias.
La excarcelación de Óscar López Rivera, que se busca conseguir mediante un in-
dulto presidencial, está indudablemente ligada al tema del colonialismo que le otorga 
su condición de preso político, es por esto que un sin número de notas de prensa, en 
especial de El Nuevo Día, se han dirigido al movimiento a favor de la descolonización de 
Puerto Rico, y cómo éste ha unido sus esfuerzos a las voces de aquellos que claman por la 
excarcelación de López Rivera. Ambos asuntos han recibido el apoyo internacional, en su 
mayoría de la comunidad latinoamericana que defiende el derecho a la autodeterminación 
de todos los pueblos con el fin de lograr una América Latina libre de colonialismo y de la 
opresión imperial norteamericana.
En un reportaje de 2014, el presidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica sostuvo, con 
relación al efecto que tendría la excarcelación de López Rivera sobre el pueblo, que:
“La liberacion de Óscar López Rivera, luchador independentista (puertorriqueño) de se-
tenta años, preso político en Estados Unidos desde hace más de treinta, doce de los cuales 
en “celda de aislamiento” es una de las “amplias avenidas” que pueden conducir “a un 
proceso de paz, entendimiento, progreso y bienestar para todos los pueblos que habitan 
aquella zona crucial de nuestra América” (El Nuevo Día, 6 de diciembre de 2014).
Además, cabe notar como Mujica hace referencia a Óscar López Rivera distinto al 
“prisionero político puertorriqueño”, al expresar, en un tono que denota admiración: “el 
luchador independentista puertorriqueño”.
En esta Tabla 2., también se debe destacar los comentarios del licenciado Eduardo 
Villanueva, portavoz de la actividad del Grupo 33 x Óscar, organizadores de la marcha 
por su excarcelación que se celebra cada año en el aniversario de su captura; durante la 
actividad conmemorativa de los 35 años en cautiverio, éste expresó lo siguiente:
“Hay dos elementos en los cuales el pueblo de Puerto Rico, independientemente de su 
preferencia de status, hay consenso: el respeto y reclamo al derecho a la autodeterminacion 
de Puerto Rico, y que se descolonice a Puerto Rico, sobre todo ahora que Estados Unidos 
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ha asumido la postura de que estamos sujetos a los poderes del Congreso, es decir, que 
somos una colonia [...] Esos son los elementos que mantienen preso a Óscar López Rivera 
hace 35 anos [...] combatir ambas cosas” (Alvarado, 29 de mayo de 2016: El Nuevo Día).
Se puede concluir además, como López Rivera se ha convertido en ese tercer elemento 
que ha creado consenso entre los puertorriqueños que, a pesar de que tienen distintas 
ideas sobre el estatus político, exceptuando el hecho ineludible del colonialismo, exigen 
la excarcelación de Óscar bajo una sola voz. Así lo expresó Villanueva durante la misma 
actividad llevada a cabo el 29 de mayo de 2016:
“Se seguirán uniendo organismos internacionales, varios jefes de estado y asociaciones de 
periodistas. Esto no es un reclamo de un sector específico, sino del pueblo de Puerto Rico. 
Óscar López Rivera se ha vuelto el símbolo de la resistencia y del proceso de descoloniza-
cion” (Alvarado, 29 de mayo de 2016: El Nuevo Día).
En la segunda columna se han colocado las citas dentro de los reportajes de El Nuevo 
Día que aluden o denuncian la abierta violación a los Derechos Humanos por parte de 
los Estados Unidos hacia sus propios ciudadanos, así como otras vulneraciones hacia el 
Derecho Internacional Humanitario (DIH). En la misma carta donde se declaró a favor 
de la excarcelación del líder puertorriqueño, Mujica le recalcó al presidente Obama que: 
“aceptan dar asilo a seis prisioneros de la guerra estadounidense contra el terrorismo, 
como muestra de ‘nuestra hospitalidad para seres humanos que sufrían un atroz secuestro 
en Guantanamo’”. Dicho acto sirvió como denuncia al trato y condiciones inhumanas a 
las que son sometidos los confinados de la prisión radicada en aguas cubanas.
Por su parte, otros se han dedicado a presentar el caso de vulneración tanto del Pac-
to Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales (PIDESC) como del de 
Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) por parte de los Estados Unidos hacia el derecho 
de libre determinación del pueblo de Puerto Rico. Durante una marcha en julio de este 
año, cerca de la alcaldía de Filadelfia donde un grupo de puertorriqueños se reunió para 
juntos exigir:
“[...] un trato digno para Puerto Rico, un proceso de descolonización y la excarcelación 
de Óscar, [...] la presidenta del Concejo Municipal de Nueva York, Melissa Mark Viveri-
to, utilizo su turno para acentuar sus denuncias en contra de la imposicion de una junta 
federal de control fiscal que tacha el poder sobre el presupuesto de los funcionarios electos 
de la Isla y certifica el espejismo de soberanía local bajo el llamado Estado Libre Asociado 
(ELA)” (Delgado, 26 de julio de 2016: El Nuevo Día).
La sentencia desproporcionada de López Rivera es un asunto constante en el proceso 
por su excarcelación defendiendo que la sentencia original de 55 años no va a la par con 
un cargo de sospecha de derrocar el gobierno estadounidense frente a otros donde los 
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acusados han recurrido a actos violentos. En un artículo sobre la actividad Al mar x Óscar 
que tuvo lugar en 2014, la escritora del mismo Sara del Valle Hernández describe como:
“A pesar de que a López Rivera no se le acusó de participar directamente en la planificación 
o ejecución de este atentado, fue sentenciado a 55 años. Esta pena fue aumentada luego a 
70 por un supuesto intento de fuga. Hay que destacar que el delito por el cual el gobierno 
de Estados Unidos acusó al prisionero político tiene una pena máxima de 20 años” (Del 
Valle, 13 de mayo de 2014: El Nuevo Día)
Tabla 2. El Nuevo Día
Colonialismo y Excarcelación EEUU y violación de Derechos 
Humanos
Sociedad civil y Empoderamiento
“Hay dos elementos en los 
cuales el pueblo de Puerto Rico, 
independientemente de su preferencia de 
status, hay consenso: el respeto y reclamo 
al derecho a la autodeterminación de 
Puerto Rico, y que se descolonice a 
Puerto Rico, sobre todo ahora que 
Estados Unidos ha asumido la postura 
de que estamos sujetos a los poderes 
del Congreso, es decir, que somos una 
colonia […] Esos son los elementos que 
mantienen preso a Óscar López Rivera 
hace 35 años... por combatir ambas 
cosas.”
“A pesar de que a López Rivera no se 
le acusó de participar directamente 
en la planificación o ejecución de este 
atentado, fue sentenciado a 55 años. 
Esta pena fue aumentada luego a 70 
por un supuesto intento de fuga. Hay 
que destacar que el delito por el cual 
el gobierno de Estados Unidos acusó 
al prisionero político tiene una pena 
máxima de 20 años.”
Bajo la consigna “Una sola voz 
por Óscar”, miles marcharon por 
calles de Harlem en Nueva York, 
en busca de elevar el reclamo para 
la liberación del prisionero político 
puertorriqueño Óscar López Rivera
“El congresista Luis Gutiérrez hizo hoy 
un nuevo llamamiento en reclamo de 
la liberación del prisionero político 
puertorriqueño Óscar López Rivera, al 
advertir al presidente Barack Obama 
que “no podemos dejar que muera en la 
cárcel”.
“El pueblo es el que tiene la fuerza, 
el soberano es el pueblo. Entonces, 
si el pueblo se moviliza, si el pueblo 
demanda, a nivel interno y externo, 
porque hay que salir al mundo a 
propagar, las cosas se consiguen”
La tercera columna sirve para presentar las distintas instancias donde los esfuerzos 
de la sociedad civil han demostrado cómo el empoderamiento mediante la movilización 
social noviolenta son el medio principal para lograr el cambio y hacer justicia. Bajo esta 
categoría se destaca la lucha noviolenta de la población puertorriqueña para conseguir el 
indulto presidencial para Óscar, quien en diversas ocasiones ha reafirmado su deseo de 
que ésta sea una lucha que refleje la unidad de sus compatriotas, dentro y fuera de la Isla. 
La siguiente es una nota sobre la marcha multitudinaria que reavivó los esfuerzos por la 
excarcelación de López Rivera quien para ese año (2013) celebró su cumpleaños septua-
genario en una prisión estadounidense:
“La caminata contó con la participación de múltiples personalidades de la sociedad puer-
torriqueña, incluídos artistas, líderes de la sociedad civil, líderes religiosos y políticos de 
diversas denominaciones, quienes se unieron a miles de ciudadanos en una sola voz para 
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exigirle al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que conceda el indulto al prisio-
nero político boricua [...]” (El Nuevo Día, 23 de noviembre de 2013).
Durante una conferencia en la Universidad Interamericana de Puerto Rico en 2015, 
la activista social y presidenta de Las Abuelas de la Plaza de Mayo compartió las siguien-
tes palabras de aliento con el público: “El pueblo es el que tiene la fuerza, el soberano 
es el pueblo. Entonces, si el pueblo se moviliza, si el pueblo demanda, a nivel interno y 
externo, porque hay que salir al mundo a propagar, las cosas se consiguen”. Indicando, 
ademas, que: “en la busqueda de justicia social es imprescindible formar intelectualmente 
a la juventud” ya que éstos cuenta con la conciencia social para generar el cambio.
6.2. Claridad
La Tabla 3. presenta el tema de justicia social desde las distintas categorías según trata-
dos por Claridad, el “periódico de la nación puertorriqueña”, históricamente reconocido 
por mantener vivo el movimiento independentista en la isla de Puerto Rico. Los repor-
tajes y artículos de opinión de este medio, a diferencia de El Nuevo Día, se distinguen 
por ser textos detallados que inspiran en el lector un sentimiento de pleno conocimiento 
y claridad sobre todo aquello que ocurre en y fuera de la Isla. Al observar la Tabla 3., se 
puede notar cómo el periódico Claridad enfoca el proceso de excarcelación de Óscar 
hacia la búsqueda de justicia social a través de la denuncia de la violación de derechos 
humanos por parte de Estados Unidos y el empoderamiento de la sociedad civil, dejando 
a un lado el tema del colonialismo, a pesar de ser éste el medio principal que aboga por 
la independencia de Puerto Rico. De esta manera, el periódico reafirma su compromiso 
con el tema de la justicia social al reconocer que la sociedad civil es el verdadero motor 
del cambio, es por esto que el mismo dedica más espacio al empoderamiento del pueblo 
en lugar de continuar destacando la obvia relación entre el colonialismo y la excarcelación 
de López Rivera.
Mientras el periódico El Nuevo Día limita su descripción de Óscar a “preso político 
puertorriqueño”, los escritores de Claridad, por su parte, aluden al carácter luchador del 
líder con palabras como las del Licenciado Villanueva:
“[ Óscar] que se ha convertido en un símbolo de resistencia y de constancia en la defensa 
de los valores en que él cree y su defensa irreductible del derecho a la autodeterminación 
de los puertorriqueños como pueblo” y “un símbolo de resistencia y lucha, que a la altura 
del siglo 21, cuenta con el apoyo de su patria en un grito solidario para que se le permita 
estar en la tierra que lo vio nacer [...]” (Cotto, 20 de noviembre de 2013: Claridad).
En otro reportaje Claridad describe cómo, durante una actividad del Congreso de la 
Lengua Española celebrada en San Juan de Puerto Rico “el escritor puertorriqueño Luis 
Rafael Sánchez había aludido precisamente a López Rivera como el prototipo del ‘hombre 
de acción’” (Betancourt, 15 de marzo de 2016: Claridad).
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En un artículo de 2015 sobre la denominada “Nueva Lucha” se detallan todos los 
esfuerzos del grupo en los últimos años por la descolonización de Puerto Rico y la 
excarcelación de Óscar, especialmente a nivel internacional. Olga Sanabria Dávila del 
Movimiento Independentista Nacional Hostosiano describe las intervenciones:
“En mayo participamos en el Seminario de Descolonización del Caribe auspiciado por el 
Comité de Descolonización y en junio volvimos a la carga en las vistas anuales sobre Puer-
to Rico del Comité de Descolonización donde en las resoluciones adoptadas adelantamos 
en el reclamo por la excarcelación de Óscar López Rivera y Norberto González Claudio, 
la denuncia de la ineficacia de los plebiscitos, y la necesidad de soberanía para enfrentar 
los problemas económicos actuales” (Sanabria, 8 de enero de 2015: Claridad).
La nota de prensa de 2016 sobre la marcha anual del 29 de mayo por la excarcelación 
de Óscar, que también fue reportada por El Nuevo Día, destaca otra parte del mensaje del 
portavoz del evento y licenciado Eduardo Villanueva, donde éste describe la misma como:
“La actividad del 29 de mayo “es una reafirmación dual de lo que ha significado la lucha 
de Óscar López por sus ideales, por la independencia de Puerto Rico, por la descoloniza-
ción, por la justicia social y por el bienestar de la diáspora puertorriqueña que ha tenido 
que luchar en las condiciones mas adversas en Estados Unidos desde la decada del ‘30, 
con especial intensidad en el ‘50 y ‘60 para que los puertorriqueños que se quedaron acá, 
que estaban sometidos al experimento del ELA (Estado Libre Asociado) pudieran vivir 
momentaneamente en mejores condiciones materiales que los que tuvieron que emigrar 
en condiciones desventajosas a Estados Unidos a sufrir el discrimen racial, étnico y los 
conflictos de diferencias culturales e idiomáticas” (Cotto, 4 de mayo de 2016: El Nuevo 
Día).
La misma sirve como denuncia de las condiciones adversas que han sufrido los 
puertorriqueños como ciudadanos “minoritarios” de los Estados Unidos, bajo un falso 
pretexto de soberanía e igualdad.
En el caso de Claridad, la segunda columna sobre la violación de Derechos Humanos 
por parte de la nación norteamericana está mayormente dirigida entorno al caso de Óscar. 
La desproporcionada sentencia de Óscar López Rivera es una de las denuncias principales 
sobre los ataques a la dignidad humana de su persona, es por esto que la Unión Americana 
de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) ha adoptado también el caso de 
Óscar:
“[...] porque esta representa un fuerte caso de derechos civiles y derechos humanos. El Sr. 
López Rivera, que no fue condenado por un crimen violento, está cumpliendo una sen-
tencia de 70 años, que el presidente Clinton determinó que era desproporcionada cuando 
en 1999 conmutó las sentencias de la mayoría de los co-acusados del Sr. López Rivera” 
(Claridad, 17 de noviembre de 2015: Claridad).
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Tabla 3. Claridad
Colonialismo y Excarcelación EEUU y violación de Derechos 
Humanos
Sociedad civil y Empoderamiento
“Los esfuerzos para obtener su 
liberación mediante un indulto 
presidencial de la administración del 
presidente Barack Obama fueron 
incorporados a los trabajos del Comité 
Internacional Paz, Justicia y Dignidad a 
los Pueblos”
“...el encarcelamiento prolongado de 
Óscar López Rivera transgrede los 
principios y normas imperativas que 
prohíben el trato inhumano, cruel y 
degradante. La imposición de penas 
desproporcionadas que conllevan un 
encierro por décadas violentan las 
normas más elementales de convivencia 
y civilización.” –Juan Santiago Nieves
El grupo 32 X ÓSCAR, […] 
continúa sus esfuerzos para lograr la 
excarcelación del prisionero político 
Óscar López Rivera.
Cancel Miranda culminó su alocución 
describiendo cómo el gobierno 
estadounidense oprime a sus propias 
minorías.
Ningún otro asunto en Puerto 
Rico ha sumado más voces que la 
lucha por la excarcelación de Óscar. 
Asimismo, podemos afirmar que 
Óscar es sinónimo de continuidad 
en la lucha por la independencia de 
Puerto Rico. Representa dignidad, 
constancia, firmeza, consenso. Su 
vida y su lucha es un legado de 
continuidad para pasadas, presentes y 
futuras generaciones. Nuestros hijos y 
nuestras hijas –aun los más pequeños 
y las más pequeñas– se hermanan con 
Óscar, se compenetran con su causa, 
se solidarizan con el ser humano 
injustamente encarcelado; de esa 
manera, conocen al “tirano que nos 
trata con maldad” –como dice Rafael 
Hernández– y se identifican con su 
Patria –Puerto Rico.
En el 2013, cuando Óscar alcanzó la edad de 70 años, 35 de los cuales los ha celebra-
do lejos de su patria, se reavivaron los esfuerzos por su excarcelación, esta vez dirigidos 
por el Grupo 32 x Óscar (cuyo número incrementaba, según se extendían los años de 
encarcelamiento), organizadores de la marcha anual por su excarcelación celebrada el 29 
de mayo y a la que cada vez se unen más voces del pueblo puertorriqueño. Gómez, en 
el mismo artículo de 2015 mencionado anteriormente, titulado “ Óscar López Rivera: 
Sumar y continuidad”, describe así la movilización social entorno al tema:
“Ningún otro asunto en Puerto Rico ha sumado más voces que la lucha por la excarce-
lación de Óscar. Asimismo, podemos afirmar que Óscar es sinónimo de continuidad en 
la lucha por la independencia de Puerto Rico. Representa dignidad, constancia, firmeza, 
consenso. Su vida y su lucha es un legado de continuidad para pasadas, presentes y futuras 
generaciones. Nuestros hijos y nuestras hijas –aún los más pequeños y las más pequeñas– 
se hermanan con Óscar, se compenetran con su causa, se solidarizan con el ser humano 
injustamente encarcelado; de esa manera, conocen al “tirano que nos trata con maldad” 
–como dice Rafael Hernandez– y se identifican con su Patria –Puerto Rico” (Gómez, 8 
de octubre de 2015: Claridad).
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Asimismo, siendo el proceso de empoderamiento casi sinónimo de la lucha femenina, 
no puede faltar la mención del grupo de Mujeres del Puente por Óscar, quienes se reúnen 
mensualmente en el Puente Dos Hermanos de San Juan para informar al pueblo y juntas 
clamar por la excarcelación de López Rivera quien, en solidaridad con las mujeres, ayuna 
cada vez que éstas se reúnen. Durante la actividad del mes de julio de 2016:
“Una intensa lluvia, que a veces amainaba, y fuertes ventoleras no intimidaron a las Muje-
res del Puente por Óscar, que hoy reclamaron con la misma intensidad que lo hacen cada 
último domingo de mes al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, el indulto del 
prisionero político puertorriqueño Óscar López Rivera [...]” (Inter News, 4 de agosto de 
2016: Claridad).
El grupo de mujeres puertorriqueñas no cesa sus esfuerzos por el retorno a casa del 
hombre que se ha mantenido fiel a sus ideales por más de 35 años de abusos e injusticias; 
la sociedad civil puertorriqueña se mantendrá en lucha y resistencia por el hombre que ha 
sacrificado su vida por la patria y de quien estás dos palabras son sinónimo.
6.3. Cartas de Óscar López Rivera a su nieta
Como parte de la campaña por la excarcelación de Óscar López Rivera que retomó 
fuerzas en el 2013, el periódico El Nuevo Día se dedicó a la publicación periódica de las 
cartas que el líder nacionalista enviaba a su nieta, Karina. En las mismas, López Rivera 
contaba anécdotas de su niñez en la Isla, las dificultades que enfrentó en su juventud al 
trasladarse a la ciudad de Chicago con su familia, historias sobre su tiempo en Vietnam, 
de su lucha social al regresar a Estados Unidos y de su resistencia como prisionero político 
en cárceles estadounidenses. Por medio de estas cartas, Óscar comparte con su nieta y 
con el pueblo puertorriqueño su mensaje de amor y justicia por la patria, animando a sus 
lectores a mantenerse unidos frente a las injusticias y expresando su profundo deseo por 
ver una vez más el azul del mar que rodea la Isla del Encanto.
La Tabla 4. demuestra cómo el mensaje de Óscar a su nieta se centra en la denuncia 
de las desigualdades e injusticias cometidas por Estados Unidos, así como destaca la im-
portancia del empoderamiento de la sociedad civil para generar el cambio. En su recuento 
sobre las dificultades que enfrentó, tanto él como muchos otros puertorriqueños que se 
desplazaron hacia Estados Unidos en busca de mejores oportunidades, Óscar describe su 
experiencia al ingresar en una nueva escuela:
“En Tuley, para la decada del 50, solo había un puñado de estudiantes puertorriqueños. 
Había que bregar con el discrimen, y eso te lo puedo asegurar ahora, que miro hacia atrás 
y veo las injusticias que se cometían” (López, 22 de septiembre de 2013: El Nuevo Día).
Así continúan sus denuncias sobre el discrimen y las desigualdades que enfrentaba la 
comunidad hispana y afroamericana en la tierra de libertad y las oportunidades, derechos 
que en la práctica sólo aplicaban a la población blanca.
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Entre las dificultades que ha enfrentado en prisiones estadounidenses, López Rivera 
resalta el régimen de privación sensorial empleado en la prisión de Marion, donde los 
confinados se encontraban en aislamiento solitario con un acceso limitado de aire fresco 
y luz natural. “Años más tarde, cuando me destinaron a la prisión de Marion y enfrenté 
por primera vez lo que llaman «regimen de privación sensorial»” (López, 26 de octubre 
de 2013: El Nuevo Día).
Tabla 4. Cartas de Óscar López Rivera a su nieta
Colonialismo y Excarcelación EEUU y violación de Derechos 
Humanos
Sociedad civil y Empoderamiento
¿Sabes que la ADX, que es la prisión 
de máxima seguridad de Florence, 
está destinada a los peores criminales 
de Estados Unidos y se considera la 
más inexpugnable y dura del país? Allí 
los presos no tienen contacto entre sí, 
es un laberinto de acero y cemento 
construido para aislar e incapacitar. 
Yo estuve entre los hombres que 
estrenaron esa cárcel.
No comprendía cómo los vecinos del 
pueblo de Florence habían aceptado 
una cárcel tan inhumana entre ellos.
A fines de los años sesenta, había 
muchas denuncias de discrimen 
contra los hispanos en una empresa de 
teléfonos de Chicago que se llamaba 
Illinois Bell.
Ahora, viendo hacia atrás en la 
memoria, creo que te puedo responder 
que es el camino el que nos escoge a 
nosotros; la lucha te atrapa si tienes 
abierto el corazón y la voluntad para 
combatir las injusticias.
 Óscar quien conoce de primera mano el poder que puede tener la sociedad civil, 
afirma como: “no comprendía como los vecinos del pueblo de Florence habían aceptado 
una cárcel tan inhumana entre ellos” (López, 14 de septiembre de 2013: El Nuevo Día). 
Además, éste dedica espacio para explicar que: “la razón por la que las personas luchan, 
en lo colectivo y en lo personal, es que las cosas cambien para que sus hijos y nietos vivan 
un mejor futuro” (López, 22 de septiembre de 2013: El Nuevo Día) admitiendo que la 
lucha por la justicia social no es cuestión de ahora, sino que se persigue constantemente.
El activista social insiste también en las victorias que logró, junto con otros luchadores, 
para mejorar las condiciones de vida de la comunidad latina en el estado de Illinois antes 
de unirse a la lucha por la independencia de Puerto Rico; utilizando estas anécdotas, Ós-
car busca motivar al pueblo, y a su nieta, a seguir adelante en el camino hacia la justicia 
social mediante la movilización noviolenta.
“Aquel acuerdo con Mr. Brown fue una gran victoria para nosotros, que, casi sin pro-
ponernoslo, habíamos fundado la Coalicion Hispana del Trabajo. De ahí en adelante, 
reivindicamos el derecho de los obreros en otras empresas, sobre todo en la construcción 
[...] A los latinos, por fin, se nos empezaron a abrir las puertas de las empresas y las unio-
nes obreras que habían estado cerradas para nosotros” (López, 12 de octubre de 2013: El 
Nuevo Día).
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Con el siguiente mensaje, Óscar reafirma su compromiso con sus ideales que, aunque 
le han privado de muchos años de cambios, le consuela saber que nada ha sido en vano y 
que la lucha continúa: “quiza nunca te ayudé a soplar las velitas de tu cumpleaños, como 
hacen tantos abuelos con sus nietos, pero me consuela pensar que he puesto mi granito 
de arena para construir un mundo más iluminado y justo para ti” (López, 12 de octubre 
de 2013: El Nuevo Día).
6.4. Entre la tortura y la resistencia
Aunque el texto autobiográfico sí incluye denuncias contra el colonialismo, especial-
mente en la transcripción del discurso de Óscar durante el procedimiento jurídico que 
lo sentenció, el propósito principal del libro Entre la tortura y la resistencia es exponer, 
por un lado, la vida de López Rivera el activista social, mientras por otro lado relata las 
dificultades de López Rivera como prisionero político y símbolo de resistencia para la isla 
de Puerto Rico. El defensor de los derechos humanos, Luis Nieves Falcón, hace llegar el 
mensaje y la historia de Óscar al lector en un texto compuesto de cartas, notas, entrevistas 
e incluso pinturas creadas por el propio líder y fotografías desde la prisión.
Durante el juicio de 1981, tras el cual López Rivera fue sentenciado a 55 años de 
prisión por conspiración sediciosa, éste comenzó su discurso diciendo: “Pretendo discutir 
cinco cuestiones importantes que demuestran que Puerto Rico es una colonia y que yo 
tengo todo el derecho de luchar por la independencia de mi patria y de ser tratado como 
prisionero de guerra” (López, 2013: 32). Con esto, Óscar, al igual que sus camaradas 
también enjuiciados, dejó clara su posición frente a la corte federal que carecía del poder 
de enjuiciamiento sobre crímenes de este tipo que, según el Derecho Internacional, están 
destinados a cortes internacionales.
Debido a la falta de reconocimiento de Puerto Rico como colonia de los Estados 
Unidos, el caso fue tratado como uno de terrorismo contra el gobierno estadounidense, 
en lugar de ser presentado como uno de lucha por la autodeterminación de un pueblo. 
En el mismo discurso Óscar comentó: “La evidencia no mostrará que Puerto Rico es una 
colonia de los Estados Unidos, y que el colonialismo es un crimen reconocido como tal 
por la comunidad internacional” (López, 2013: 32), sino que por el contrario mostraría 
evidencia incompleta que serviría para invalidar la lucha del pueblo puertorriqueño.
A partir de este momento, la vulneración de derechos humanos hacia López Rivera 
no ha cesado. En otras cartas presentadas más adelante, Óscar describe las condiciones de 
su encarcelamiento:
“Estoy encerrado en una celda que mide 1.82 metros de ancho y 2.74 metros de largo, 
por un promedio de 22.5 horas al día. Hoy, mientras escribo esta carta, he estado 36 horas 
sin salir y si no nos permiten salir mañana, llevaremos tres días sin movernos del mismo 
espacio” (López, 2013: 47).
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Después del encierro en Marion, Óscar fue transferido a otra prisión de máxima segu-
ridad de la que Nieves Falcón comenta: “La prisión de Florence en Colorado, donde fue 
transferido Óscar en 1994, violaba (y continúa en violación) de los estándares aceptados 
internacionalmente con relación al trato de confinados” (López, 2013: 56). López Rivera 
indicó en una carta de 1995 que:
“El mayor problema que enfrenta un confinado aquí [en Florence] es la privación del 
sueño. A mi me despiertan cada hora todas las noches. El conteo nocturno comienza la las 
22h y se lleva a cabo cada media hora. Aún no he logrado dormir por más de 50 minutos 
ininterrumpidos” (López, 2013: 77).
En su primer discurso, durante el juicio de 1981, el líder independentista denuncia la 
vulneración de los derechos humanos que ha sufrido el pueblo puertorriqueño a lo largo 
de los últimos 120 años de colonialismo. Sobre el crimen internacional cometido por los 
Estados Unidos al someter a un pueblo a una situación colonial en el siglo XXI, López 
Rivera destacó los siguientes hechos históricos:
“Puerto Rico es un territorio mantenido en cautiverio como resultado de una previa 
conquista militar. La población puertorriqueña ha estado sujeta al dominio colonial de 
los EEUU. EEUU ha perseguido una política de genocidio y exterminación contra la 
población puertorriqueña, negándonos los derechos más fundamentales a la vida y la 
libertad. Las elecciones coloniales realizadas en Puerto Rico son ilegítimas debido a que 
unas elecciones verdaderamente democráticas únicamente se podrían llevar a cabo cuando 
la nación colonizadora otorgue completa soberanía a la colonia” (López, 2013: 32).
La tercera columna, muy similar a aquella de las cartas de López Rivera, detalla los 
éxitos del activista, junto a otros compañeros y organizaciones que, a través del empode-
ramiento de la sociedad civil, lograron generar cambios en su comunidad forjando así su 
camino en la búsqueda de justicia social. En palabras de Óscar y como motivación para 
crear un mundo más justo éste declara:
“Me rehuso a aceptar la injusticia y una vez consciente de ella, nunca la ignoraré. Si no 
puedo hacerle el bien a alguien, al menos nunca le haré daño. Y si no tengo algo bueno 
que decir de alguien, entonces no diré nada. Nunca he dejado a nadie atrás” (López, 2013: 
19).
En 1999 se llevó a cabo la primera manifestación masiva a favor de la excarcelación de 
Óscar y demás prisioneros políticos quienes actualmente se encuentran en libertad bajo 
palabra, esta demostración de amor, apoyo y unidad por parte del pueblo puertorriqueño 
conmovió grandemente al héroe nacional quien envió el siguiente mensaje a sus 
compatriotas:
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“Aprendimos a luchar, la necesidad se convirtió en lucha y la lucha en necesidad. No 
éramos violentos, ni permitíamos que se usase la violencia en nuestra contra ni la de 
la comunidad. Muchos de nosotros decidimos servir a la lucha por nuestro país y todo 
lo relacionado a él, incluyendo la lucha por la excarcelación de los prisioneros políticos 
puertorriqueños recluidos en calabozos estadounidenses. Además tuvimos éxito al unir 
nuestra causa a otras luchas justas y nobles, y así el círculo de compasión y solidaridad se 
expandió” (López, 2013: 117).
Tabla 5. Texto autobiográfico Entre la tortura y la resistencia
Colonialismo y Excarcelación EEUU y violación de Derechos 
Humanos
Sociedad civil y Empoderamiento
“Si estoy parado aquí hoy, no es 
porque me falte la valentía para luchar, 
sino más bien porque tengo la valentía 
para luchar. Estoy seguro, y reafirmo, 
que Puerto Rico será una nación libre 
y soberana.” - López Rivera, primer 
juicio (1981)
Puerto Rico es un territorio mantenido 
en cautiverio como resultado de una 
previa conquista militar. La población 
puertorriqueña ha estado sujeta al 
dominio colonial de los EEUU. 
EEUU ha perseguido una política de 
genocidio y exterminación contra la 
población puertorriqueña, negándonos 
los derechos más fundamentales a 
la vida y la libertad. Las elecciones 
coloniales realizadas en Puerto Rico son 
ilegítimas debido a que unas elecciones 
verdaderamente democráticas 
únicamente se podrían llevar a cabo 
cuando la nación colonizadora otorgue 
completa soberanía a la colonia.
En 1968, Óscar empezó a trabajar 
con la Organización Comunitaria del 
Noroeste cuyo esfuerzo se basaba en el 
pensamiento de Saul Alinsky, quien, 
durante la década de 1930, desarrollo 
un movimiento que abogaba por el 
principio de que la gente pobre puede 
adquirir poder al organizar sus sectores 
más fuertes.
“Óscar, hermano, amigo y camarada, 
ambos seguimos el mismo camino. 
La lucha por tu libertad es también 
la lucha por nuestra libertad y la de 
nuestra tierra: Puerto Rico.” - Luis 
Nieves Falcón (2011)
“Una política que ha dejado estéril 
a un 40% de las mujeres en edad 
reproductiva [en mi país].” - López 
Rivera, primer juicio (1981)
El Centro Cultural puertorriqueño 
se convirtió en un centro para la 
promoción de perseverancia cultural 
y resistencia para la población 
puertorriqueña y su rica herencia 
cultural.
7. A modo de conclusión
Realizamos las conclusiones a partir de los siguientes apartados:
• La relación colonial entre Puerto Rico y Estados Unidos y el proceso de excarcelación 
de Óscar López Rivera
El estatus político de la isla de Puerto Rico es un tema recurrente en conversaciones 
de cualquier puertorriqueño, ya sea dentro de la Isla o en la diáspora; lo que comenzó 
con el deseo americano de erradicar el colonialismo español de nuestro continente, se 
convirtió en una extensión e incluso regresión de esta opresión contra un pueblo cuya 
cultura, idioma y geografía es innegablemente propia. Luego de medio siglo de gobierno 
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militar impuesto por los Estados Unidos, se implantó el estatus de Estado Libre Asociado 
como una manera de legitimar la colonia frente a la política de descolonización de las 
Naciones Unidas.
Recientemente, con la “muerte” del Estado Libre Asociado, propiciada por una decisión 
del Tribunal Supremo en la cual se declaró que Puerto Rico no tenía la jurisdicción para 
enjuiciar a un joven que ya había sido sentenciado en cortes estadounidenses, amparándose 
en la ley que defiende que un individuo no puede ser enjuiciado por el mismo crimen dos 
veces en el mismo Estado.
Desde entonces los esfuerzos a favor de la descolonización de Puerto Rico han sido 
apoyados por ciudadanos de todas las ideologías que, ahora, entienden que el primer 
paso hacia cualquier dirección, ya sea la independencia, soberanía o estadidad, es recibir 
el reconocimiento de colonia frente a las Naciones Unidas. El apoyo internacional, espe-
cialmente de países latinoamericanos y caribeños, es incesante; uniéndose cada año a los 
reclamos de descolonización del pueblo puertorriqueño.
Este 2016, la campaña por la excarcelación de Óscar se ha unido con el movimiento 
contra la Junta de Control Fiscal impuesta sobre Puerto Rico, ambos buscan poner fin 
a la falsa promesa del sueño americano para juntos impulsar el sueño puertorriqueño de 
descolonización que persigue el desarrollo social (económico, político y cultural) en la 
Isla.
• La violación de derechos humanos propagada por la tierra de la libertad.
En el caso de la población puertorriqueña, a quien se le concedió la ciudadanía ameri-
cana sin apenas exigirla, la persecución ha sido un tanto distinta a la de otros grupos mi-
noritarios dentro de Estados Unidos continental ya que no sólo han sido oprimidos por su 
color de piel, sino que además han sido perseguidos en su lucha por la autodeterminación 
y el reconocimiento del pueblo como uno independiente de la nación colonizadora. Du-
rante la época de la mordaza, los puertorriqueños fueron aterrorizados hasta un punto tal 
que muchos comenzaron a negar su puertorriqueñidad; más allá, la política de control 
poblacional, por medio de la esterilización y exterminación, que se ve reflejada en la 
actualidad.
López Rivera, como muchos otros defensores de la patria antes que él, han sufrido las 
consecuencias de un sistema opresor desde el momento de su sentencia y extendiéndose 
a través de todo su cautiverio en centros penitenciarios estadounidenses. La falta de re-
conocimiento de estos luchadores como prisioneros políticos ha logrado que los mismos 
sean sentenciados y tratados como terroristas frente al sistema de justicia del imperio 
norteamericano cuyo sistema carcelario ha probado ser uno castigador en lugar de uno 
rehabilitador.
Las dificultades enfrentadas por los grupos “minoritarios” en Estados Unidos de 
América han servido como motor de la movilización social que, a pesar de no siempre 
haber sido noviolenta, han demostrado cómo el empoderamiento y la unión de un grupo 
pueden generar cambios capaces de trascender décadas de injusticias y desigualdades en 
la llamada tierra de las oportunidades y la libertad.
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• La importancia del empoderamiento de la sociedad civil en la búsqueda de justicia 
social.
Con relación al proceso de excarcelación de Óscar López, la movilización social ha 
sido imprescindible para hacer llegar el mensaje al presidente de los Estados Unidos que 
posee el poder del indulto. Los gritos por su excarcelación se esparcieron por todos los 
rincones del planeta hasta finalmente lograr su cometido a principios de este año cuando 
el presidente Obama decidió conmutar la sentencia del líder puertorriqueño, quien tocará 
suelo boricua el 20 de mayo de 2017.
“[...] Óscar: se abrirán espacios de luz para que tú veas y nos hables. Sembraremos la tierra 
de la libertad. Escucharemos juntos el sonido de los pájaros y del agua. Pintaremos contigo 
para liberar el alma. Daremos un abrazo solidario al oprimido y al necesitado. Comparti-
remos la vida desde la perspectiva de la justicia. Seremos férreos defensores de la verdad. 
Nunca rendiremos la causa por convicción de nuestros antepasados. Porque estamos con-
vencidos de que tu voz, acciones, silencio, sacrificio y energía vital sostienen el asta desde 
donde se iza la bandera de la Patria” (Juan Santiago Nieves, 6 de enero de 2012).
• Óscar López como símbolo de resistencia para la movilización social noviolenta.
El problema inicial de la investigación planteaba la posibilidad de Óscar López Rivera 
de trascender de su papel como prisionero político para convertirse en un símbolo de 
lucha y resistencia para la movilización social noviolenta en la isla de Puerto Rico, hecho 
que ha sido reafirmado a lo largo de este trabajo. La vida de López Rivera, desde antes de 
su ingreso en el sistema carcelario estadounidense, ha demostrado el compromiso de este 
“hombre de acción” con la causa por la búsqueda de justicia social para su pueblo.
Aquel hombre una vez tildado de terrorista ha conseguido unir a un pueblo como 
hace mucho tiempo no lo ha logrado nadie, incluso cuando el gobierno imperial intentó 
silenciar su voz, éste pudo contra toda dificultad y vicisitud para transmitir a sus compa-
triotas un fuerte mensaje de resistencia y perseverancia. Ahora, es el momento del pueblo 
puertorriqueño de reciprocar ese mismo sentimiento de compromiso con la causa por la 
excarcelación del hombre que se ha mantenido fiel a la patria por más de 35 años hasta 
que éste finalmente toque suelo boricua y con Óscar presente unirnos en un grito por la 
independencia.
Como próximo paso, se proyecta mantener la comunicación con López Rivera hasta su 
llegada a Puerto Rico, donde se espera reunirse personalmente con el héroe nacional para 
continuar el trabajo de reivindicación de esta gran figura de la Historia puertorriqueña.
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Anexo 1. Carta de Oscar López a Paola Pérez
11 diciembre de 2016
Estimada Paola:
Gracias por tu carta, por haber tenido interés en mi causa y por ser una de los(as) 
jóvenes que están manteniendo la lucha activa y “compartiendo el caso de Puerto Rico 
por el mundo entero”.
Me dices que te gustaría que leyera tu trabajo y recibir mi “feedback”. Para mi leerlo y 
darte mi “feedback” sería un honor. Solo tienes que enviarme una copia y después de leer-
lo te envío mis impresiones. Pero quiero que seas consciente que toda mi correspondencia 
es censurada y a veces los carceleros se toman varias semanas en entregármela.
La situación actual en nuestra amada Patria no es como me la había imaginado cuando 
entré en la lucha. En mis sueños utópicos yo creía que las futuras generaciones vivirían 
en un Puerto Rico libre y soberano, donde prevalecería la democracia participativa, con 
oportunidades y derechos para toda la ciudadanía, con un sistema de educación en el cual 
todo(a) estudiante pudiera alcanzar el máximo de su potencial y ser un(a) pensador(a) 
crítico y con una ciudadanía activa y culta. Pero la realidad es que puerto Rico hoy día 
está más colonizado y controlado por una Junta de Control Fiscal impuesta por el gobier-
no estadounidense y los buitres de Wall St. para que le saque hasta el último centavo del 
bolsillo de todo(a) boricua (especialmente de los(as) trabajadores y de los(as) dueños(as) 
de pequeños negocios) para saldar la deuda odiosa que el colonizador y los políticos co-
rruptos que administran la colonia le han espetado a nuestro pueblo. La crisis económica 
que azota a Puerto Rico y los grandes problemas que existen amenazan la posibilidad de 
que Puerto Rico siga siendo un país para boricuas. Ya hay más de cinco millones en la 
diáspora boricua, y en Puerto Rico hay menos de 3.5 millones. Y la emigración continúa. 
Si pretendemos seguir siendo boricuas en nuestro pequeño archipiélago, tenemos que 
luchar duro para lograrlo.
Te puedo decir que amar la Patria no cuesta nada. Lo costoso es perderla. Y el futuro 
de nuestra amada Patria está en las manos de la juventud de hoy día.
Si logro salir de prisión sé que voy a andar por todo Puerto Rico para expresarle a todo 
el pueblo mi gratitud por toda la solidaridad y apoyo que me ha brindado y para escuchar, 
hablar, dialogar y compartir ideas y visión del porvenir.
Cuídate mucho. Nunca pierdas las esperanzas y el precioso valor para lograr todas tus 
metas. Para ti y toda tu familia abrazos cariñosos y patrióticos.
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December 11, 2016.
Dear Paola:
Thank you for your letter, for your interest in my cause and for being one of the young 
adults that has kept the fight alive and continues to share the real history of Puerto Rico 
with the world.
You tell me that you would like me to read your thesis and give you my feedback; do-
ing so would be an honor. You simply have to send me a copy and after reading it I will 
send you my impressions. However, I want you to be aware that all my mail is censored 
and sometimes the guards take several weeks before delivering it to me.
The current situation of our beloved motherland is not how I imagined it would be 
when I joined the fight. In my utopian dreams, I believed that future generations would 
live in a free and sovereign Puerto Rico where a participatory democracy would triumph; 
a nation with opportunities and rights for all the citizens, with an education system in 
which every student could reach their maximum potential and become a critical thinker, 
[a place] with active and cultured citizens. In reality, Puerto Rico is more colonized today 
as it is under the control of the Fiscal Oversight Board appointed by the government of 
the United States and the Wall St. vultures which aim to get every last cent from the pock-
ets of every Puerto Rican (especially the working class and small business owners) to pay 
off a hateful debt that the settler and the corrupt politicians that administer the colony 
have stuck our people with. The economic crisis that faces Puerto Rico, as well as other 
existing problems, threaten the possibility that Puerto Rico will continue being a country 
for boricuas. We are currently more than five million in the boricua diaspora; meanwhile 
in Puerto Rico there are less than 3.5 million. And the migration continues. If we intend 
to continue being boricuas in our small archipelago, we must fight hard to accomplish it.
I can tell you that loving the motherland does not cost a thing. Losing it is what is 
costly. And the future of our beloved motherland is in the hands of today’s youth.
If I ever do get out of prison, I know that I will walk all of Puerto Rico to express my 
gratitude for all the solidarity and support they have given me, and to listen, talk, dia-
logue and share ideas and visions about the future.
Take care. Never lose hope or the precious courage to accomplish all of your goals. 
Loving and patriotic hugs for you and your whole family.
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